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7Questo volumetto raccoglie gli atti di una giornata di studi che si è te-
nuta a Rovigno presso il Centro di Ricerche Storiche il 18.07.2014 con il 
patrocinio dell’Università di Trieste, dell’Università Popolare di Trieste, 
dell’Unione Italiana (Fiume) e dello stesso Centro di Ricerche Storiche. 
È stato un passo verso una meta che ci permettiamo di ritenere nobile 
ed importante, ridare alla ricerca il ruolo che le spetta nella consapevo-
lezza che la macroregione adriatica orientale deve avere di se stessa nel 
quadro dell’Europa unita. È vero che l’Università è sempre stata vocata 
all’universitas, ma è altrettanto vero che siamo usciti da un secolo che ha 
fatto scempio della dignità umana in nome di un malinteso e corrotto 
senso identitario: è nostro compito guardare al domani con occhi nuovi 
e senza dimenticare la parte migliore del nostro passato.
Il passo che abbiamo fatto è stato piccolo, lo sappiamo bene, tuttavia 
vorremmo che fosse la favilla dalla quale far scaturire un caldo e scop-
piettante focherello.
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